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VIII Versión de Visión Latinoamericana 
 
7 al 9 de mayo de 2014 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Secretaría de Internacionalización 
VIII Versión de Visión Latinoamericana, evento Nacional e Internacional insignia de la 
Universidad de la Costa CUC, realizado bajo el título "Educación sin Fronteras" Centró su 
propósito  en compartir  conocimientos sobre la Internacionalización de la Educación Superior 
a estudiantes, docentes y al público asistente en general, gracias al trabajo que se viene 
realizando hace varios años para lograr los objetivos Institucionales de formar un ciudadano 
CUC Integral y con competencias globales. Reunidos en un mismo escenario los días 7, 8 y 9 
de mayo de 2014, con cinco jornadas, celebrado en el Coliseo de Competencias de esta 
Universidad y organizado por la Secretaria de Internacionalización de la Institución, ubicada en 
la ciudad de Barranquilla (Colombia), en la que se contó con la participación de académicos  
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de instituciones extranjeras como la Universidad Metropolitana de Recife Brasil, la Universidad 
de La Serena de Chile, la Universidad Politécnica de Cataluña de España, la Universidad de 
Ixtlahuaca, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Sinaloa de México entre 
otras, de igual manera participaron personalidades reconocidas en el tema de la 
Internacionalización Universitaria Colombiana como el presidente de ASCOLFA y el 
coordinador de la Red de Doctorado quienes realizaron un foro académico con docentes y 






Dr. Zapater Cateriano, Alberto - Conferencista 
 
Dr. Calvo Muñoz, Carlos - Conferencista 
 
Dr. Cardona Madariaga, Diego Fernando - Conferencista 
 
Dr. Souza De Miranda, José Eduardo - Conferencista 
 
Dr. Salinas Gómez, Orlando - Conferencista 
 
Mg. Burgueño Sánchez, Edgar - Conferencista 
 
Dr. Labraña, Carles - Conferencista 
 
Dr. Amaral Ibarra, Vicente Armando - Conferencista 
 
Dr. Cervantes Rosas, Omar Darío - Conferencista 
 
Dra. Felipa Sarabia, María - Conferencista 
 
Osama, Osama - Conferencista 
 
Levy de Aguirre, Carina - Conferencista 
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